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iABSTRAK
STRATEGI TAREKAT NAQSYABANDIYAH DALAM
PENEGEMBANGAN DAKWAH DI DESA RANTAU PANJANG KIRI
KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR
Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi saat ini, orang yang melaksanakan
persulukan semakin lama semakin berkurang. Hal itu, disebabkan karena orang-
orang yang berkecimpung di dalamnya telah berpulang kerahmatullah, dan
kurangnya minat para generasi muda untuk terlibat dalam tarekat ini, sebagai
ajang generasi penerus.Apabila hal yang demikian dibiarkan akan berlarut-larut,
sehingga nantinya menyebabkan keterpurukan terhadap ajaran tarekat itu
sendiri.Tarekat merupakan suatu jalur atau lajur maupun jalan untuk mendekatkan
diri kepada Allah SWT. dengan kaedah-kaedah atau aturan-aturan tertentu sesuai
syari’at. yang mana suatu jalan itu diyakini dengan sepenuh hati dari guru
(mursyid) yang telah mereka ikuti, dalam penyucian diri dengan berkhalwat.
Tarekat Naqsyabandiyah, yang berhaluan kepada Ahlussunnah waljama’ah
bermazhabkan kepada As-syafi’iyah. Kemudian Tarekat Naqsyabandiyah ini,
mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, lebih mengutamakan zikir hati
daripada zikir mulut dengan mengangkat suara. Jika diringkas tujuan pokok dari
Tarekat Naqsyabandiyah adalah taubat, uzlah, zuhud, taqwa, qana’ah, dan
taslim.Untuk mendapatkan bagaimana strategi Tarekat Naqsyabandiyah dalam
pengembangan dakwahnya adalah dengan cara mewawancarai informan
penelitian, melalui observasi dan dokumentasi. Agar Tarekat Naqsyabandiyah
tetap tumbuh dan berkembang adalah terletak kepada Mursyid. Seorang Mursyid
tidak boleh cacat fisik maupun non-fisik dikalangan masyarakat. Pembenahan
yang paling utama untuk diperbaiki adalah komunikasi. Baik Mursyid, murid
maupun masyarakat hendaknya saling mendukung dalam pembangunan fisik,
mental dan spritual.Untuk memudahkan dalam pengembangan dakwah tarekat
Naqsyabandiyah ini, hendaknya menjalin hubungan baik dengan Pemerintah,
sehingga dalam urusan fasilitas terpenuhui. Penyebab dari kegelisahan masyarakat
untuk masuk adalah masalah perekonomian yang kurang mampu.
Kata Kunci: Strategi Dakwah, Tarekat Naqsyabandiyah, Pengembangan Dakwah
iABSTRACT
NAQSHBANDI STRATEGY IN DA'WAH DEVELOPMENT AT THE
VILLAGE OF RANTAU PANJANG KIRI SUB DISTRICT KUBU
BABUSSALAM ROKAN HILIR
This research is motivated current conditions, those who carry out the
study progressively reduced. It is caused by the people who engaged in it had
died, and the lack of interest of youth to engage in this order, as a venue for the
next generation. If such things are left to be protracted, so that later causes
deterioration of the teachings of the congregation itself. Tarekat a lane or lanes or
roads to get closer to Allah SWT. with kaedah-kaedah or certain rules according
shari'ah. where a street was believed wholeheartedly from the teacher (murshid)
they have attended, in purification with seclusion. Naqshbandi, wing to wing to
waljama'ah Ahl As-syafi'iyah. Then this Naqshbandi, taught remembrance of
remembrance are very simple, more priority than the liver remembrance
remembrance mouth with a raised voice. If summarized the principal purpose of
the Naqshbandi is repentance, solitude, asceticism, piety, qana'a, and taslim. To
get Naqshbandi how the strategy in the development of preaching is by
interviewing informants research, through observation and documentation.
Naqshbandi order to continue to grow and thrive is located to the Murshid. A
Murshid should not be physically disabled and non-physically among the
community. The most important improvements to be improved is communication.
Neither Murshid, students and the community should be mutually supportive in
the development of physical, mental and spiritual. To facilitate the development
of Naqshbandi's propaganda, should establish good relations with the government,
so that in the affairs of terpenuhui facility. The cause of the anxiety people to get
in is a matter of the economy that are less capable.
Keywords: Strategy Propagation, Naqshbandi, Da'wah Development
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shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad
SAW yang telah membimbing umatnya ke arah jalan yang lurus. Penulis
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memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung
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Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari
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